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1. 
Arquitectos y no arquitectos como Rossl, Grassi, Jacobs, Sennell o Lefebvre, 
denunciaron críticamente durante los 50. 60 y 70 la ruptura entre la calle v el 
espacio doméstico y el consiguiente declí\·e del dominio público urbano a escala de 
ciudad y a escala de barrio. La critica a la "Ville Contemporaine" no solo se escribía, 
también se dibujaba y a veces, incluso, se consltufa. La primera generación 
post-CIAM trabajó intensamente en desmentir con palabras y obras al Oud que ya 
en los al'los 20 del pasado siglo, tomando la delantera a Le Corbusler y desde su 
mejor sentrdo práctico y estético afirmaba "Las calles para el negocío, los patios 
Interiores para la 11lda. Los dos estrictamente separados y con un carácter 
contradlclorio."1Así, en la mayoría de tos casos, los espacios públicos de la 
cotidianeidad rnularon a enclaves urbanos, áreas confinadas dentro de otras áreas, 
recortadas y autoexcluldas del resto de las operaciones de la ciudad, con leyes y 
normativas orooia$ como los hospitales o las cárceles~. 
Desde en:onces, el proyecto de vivienda colectiva urbana ha venido afrontando con 
desigual compromiso y eficacia el reto auloi-npueslo de generar aquellos lugares 
perdidos de intercambio y soclallzación entre la ciudad y el espacio doméstico. 
De hecho. en los illtlmos tiempos, los mode os más habituales.en la mayoría de los 
casos también los más comerciales-han sido aquellos que han apostado por la 
sobreprotección de la esfera individual, dando lugar a formas urbanas que cancelan 
cualquier posible entorno compartido o de fJncionalidad ambigua: todo suelo disponible 
debla que<!ar rentabilizado para su venta y consumo. Aún asi, a través de ciertos casos, 
es posible distinguir una incipiente tendencia inversa en lo que se refiere a la 
producción de estos lugares donde se solapa el dominio de to público y to privado. Los 
ejemplos mas avanzados e~ploran conflgur2clones que permiten una nueva manera de 
vincularse a la ciudad y muestran una vocación clara de producir prolongaciones de 
esta a través de ta incorporación de un esp,;clo clvico propio. A la luz de los resultados 
de esta evolución, es posible distinguir una -nayor confianza en las posibilidades del 
proyecto de vivienda colectiva para producir espacios compartidos entendidos como 
nuevas formas hlbndas de espacio libre urbano compatibles con los atributos del llquldo 
espacio doméstico baumanlanol. 
Algunos proyectos de vivienda de ACM aprovechan este vacío proyectivo para 
proponer formas alternativas de relación con la cíudad y se obstinan-a pesar del 
politice, del técnico de urbanlsrno, del promotor, del usuario ... • en proveer al tejido 
urbano d3 los espacios libres de escala intermedia para la fricción y el Intercambio 
social de los que este se ha visto privado por un especulativo planeamiento que los 
ha ignorado en favor de Intereses comercia les, seguridad o control. Asumiendo la 
mutaciOn que están experimentando los v~lores que caracterizaban y daban 
sentido a la Idea de habitación colectiva. proyectos como el de Hilarlón Eslava 
(2002), Coslada Puerto (2006) y Coslada :2013), Incorporan estrategias 
conflguratlvas no convencíonales que podrían servir satisfactoriamente de soporte a 
los encuentros no privados de la vida cotidiana. Para entender las claves urbanas. 
arquitectónicas y sociológicas que en estos tres proyectos contribuyen a la 
produccion de un reformulado espacio liminar será necesario repasar antes algunas 
experiencias precedentes. 
l . 
Arch1tects and non--archltects llke Rossi, Grasst, Jacobs, Sennett or Lefebvre crillcally 
reporte\J durfng lhe 50's, 60's and 70's how lhe streel and the domestic space were nu 
longer ilnked together and how th1s lss11e had led to a result1ng decline of the urban 
publlc domaln al both a c1ty-scale and a nelghbourhood scale The cr1t1cal analysls or 
lhe "Ville Contempora1ne" was nol only a wntten analysis¡ it was also drawn and even, 
on occasions, bulit. T11e flrst posl·CIAM generation worked hard on contradict1ng Oud 
both with words and wilh works, Oud. who atready during the 20's of the past cenlury 
had taken the leading over from Le Corbusler and from his bes! practica! and aesthet1c 
approach, asserted thal: "!he streets far business, inner courtyards for lile. Bolh slrictly 
separare ano with a somehow contradtctory nature"1_ Thus, in rnany cases, public 
spaces of everyday llfe were lransformed 1nto urban enclosures, conflned areas wlthln 
other areas, cut out and self·excluded of the resL of the urban lnterven11ons developed in 
the ctty, w1lh their own law, rules and regulations, such as hospilals cr jalls2 
From lhen on, collective housing in the urban context has faced wlth uneven 
cornmltrnent and efficlency lhe sell-lmposed challenge or creatlng lhose lost areas of 
social lnteracllon between the city and llie domestic space. As a rnatter or racl, In recen! 
limes, the more cornmon role models - In most cases also, the more buslness-orientec! 
ones - have been those whlch have opted for overprotecling lhe individual sphere, 
¡¡iving nse to urban shapes which cancel out any posslble shared space or of ambiguous 
Junctlonality: maklng profit of every avallable land space was a must, to sell tl or make 
use or it In sorne way. Nevertheless, through certa1n examples ll is posslble to 
differentiate an incipient inverse tendency referring to the developmenl of these spaces 
where the pubtlc and prívate domains becorne ene. The more devetoped examples of 
thls explore the posslbllllles or contlguratlons which allow new ways or hnklng to the clty, 
showlng a cleat vocatlon Jor creating extenslons or the c1ty by means or 1ncorporallng 
lheir own public space. In light cf lhe results of !his progressive development, it is 
possible to observe ¡¡reater trust in the actual possibillties of lhe prcject ot coliect1ve 
housing to produce shared spaces assurned as new hybrld ways of understanding 
open.a1r urban space, spaces which are alsc compalible w1th lhe Baurnanian hquid 
domest1c realm1• 
Sorne of ACM's housin¡¡ projects make use al th1s void withln the project to suggesl new 
alternallve ways of relating to the clly, and they slay flrm In lhelr convlclion - desplle ihe 
polltrcians, town planrtlng regulators, property developers, users ... - or provtdlng the urban 
fabric with a series or free public-use spaces of an lntermedlate scaie In order to create 
social interaction. A kind or space of wh1ch the urban fabric has been deprivecl of because 
of a speculative behavlour Frorn the ptanning sphere which Itas ignored them In favour of 
commercial lnterests, secunty ar control. Assuming the transformation wh1ch the values 
wh1ch characterlzed and gave sense to the Idea of a collectlve livmg have suffered, 
proJeds such as the one in Hllarión Eslava (20002), Coslada Puerto (2006) and Coslada 
(20i3) introduce straleglc ways of conflgurlng space in a non-conventlonal way which 
could satisfactorily wor~ as the support for the non·privale meetlngs of everyday llFe. To be 
abie to understand the key urban, architectural and soc1ological lssues which are presenl 
in l11ese lhree pro1ects and which contribute to l11e development of a new liminai space, ti 
will be necessary ílrsl, to go over sorne prevtous ei1periences. 
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2. 
La idea de la arquitectura como articulación espacial de la acción humana empieza a 
manejarse por los estrucluralislas como contraargumento del funcionalismo dominante 
y su tajante separación entre lo público y lo privado. El "in-between", el "umbral", 
el "place and occasion'', los "twin phenomena" ... acuden para reconciliar la moderna 
polaridad dentro-fuera. Será entonces cuando comiencen a surgir propuestas 
habítacionales que, como critica a la jerarquía funcional de la Carta de Atenas, Intenten 
traducir unos modelos de colectividad "más humanos" a sistemas construlbtes capaces 
de reproducir la "vida en la calle''. 
Proyectos como el de los Smithson para el concurso del Golden Lane State (01, 02, 03) 
(Londres. 1952), los Robín Hood Gardens (Londres. 1969-72) que más tarde 
consiguieron construir, el de Lynn y Smith en Park Hill (04l (Sheffield, 1953·60) o, 
el más local conjunto de El Taray de Aracil, Miquel y Viloria (Segov a, 1962-64), 
entroncan directamente con una familia de propuestas de viviende de alta densidad 
que incorporan el esquema de calle elevada. muy frecuente en los disel\os de las 
escuelas britén1cas durante este periodo. En ellos, alguna rorrna de clrculaclOn 
horizontal continua en altura y con espacios públicos en las Intersecciones era más o 
menos de rigor'. Estos cuatro proyectos persiguen ensamblar en un solo elemento el 
"sistema residencial"' y el espacio no privado de la cotidlaneidad pero, de entre ellos, 
es particularmente avanzado el modo en el que el caso espal"lol se incorpora -además· 
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The idea ot archi1ecture as the spatial link of the human actlon beglns to be used by the 
Structuralists as a counler-argument of the prevailing functlonalism ancl its sharp separation 
between publlc and pnvate space. The "in-between". the "lhreshold '', the "place and 
occasion", the "twm phenomena" ... they ali come to reconcile the modern in-out polarlty 
11 Will be then when interestlng housing proposals wll l start to arise, which. as a crillc1sm 
towards the functlonal hlerarchy w1thin the Athens Charter, would lry to lranslate "more 
human" collective rnodels 10 b111ldable systems a ble to renrodur.e "lile on lhe streets". 
Projects llke the one lhe Smithson's cleveloped for the contesl of lhe Gol den Lane State 
(01, 02, 03) (London, 1952), the Robin Hood Gardens (london, 1969-72) which they 
managed to build years later, the one by Lynn and Smilh in Park Hill (04) CSheflield 
1953-1960) or the more local ~evelopment of El Taray by Aracil, M1quel and Vlloria 
(Segov1c: 1962-64), directly connect w1th a set of proposals for high·denslty houslng 
which incorporate the element or the street aboveground level, very common in the 
designs of schools of archítecture 1n Brilain during this penad. In ali these designs sorne 
kind of horizontal continuous circulalion above ground level w11h publ1c spaces in the 
corners and intersecllons were more or less compulsorY'. These four projects pursue 
brlnging together to just one sole element lhe ''residential system"' and the non-privare 
space o' everyday llfe. W1thln them, il is particularly advanced how the Spanish example 
1ncludes - as well - lhis space within wt1ole of Segovia's free open-air public network of 
spaces. El Taray is an accurate example of the concept of the "cluster" as the specif1c 
organlzlng eiernent of assoclation which overcomes the idea of 'house, street, district 
and city''. lts double scale condilion allows it to s1multaneously deal willl the local 
structure of the domestic environment and the global network of the non-prívate spaces 
within tlle city, the terrltory and ullimately the landscape. 
Asan allernalive to the streels above ground level of the time, different systems of urban 
continu1ly arise. One of them, fer example, Is the one descrlbed by Piel Blom in h1s 
Kasbah (Hengelo. 1066-74). The dwellings. in a dense and compact orgamzation 
horizon1ally with openings, are located above a "forest'' of pillars creating an inhab1ted 
deck coverlng a space of public use. Urban !lle separaled 1n two difieren! levels, the 
upper leve! is reserved fer rooms and the lower tevel for everyday meetlngs and group 
activ1ties. With this same lntentlon of giving back to lhe city the ground leve!, Van Eyck 
and Bosch project and build the Pentagon (Amsterdam, 1975-83), a small square 
whose interior space of a to1ally putllic narure Is accessed by lhree passages. The 
dwellings open both to the interior and the exterior and are accessible both from the 
lnside and the outside. The range of colours, the modules concerning the carpentry the 
nature c•f the urban furniture, the flooring, or the small gardens ali coincide on both 
sides: the cliché lront tai;ade- back fa~ade slowly becomes less perceptible g1v1ng rlse to 
a reversible klnd or archltecture. 
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a la red de espacios libres de Segov1a. El Taray e)ernpllflca fielmente el concepto de 
"cluster" como patron especifico de asoc1ac16n que supera la Idea de "casa, calle, 
distrito y ciudad". Su doble condición escalar le permite atender simultáneamente a la 
estructura local del entorno doméstico y a las redes globales de los espacios no 
privados de la ciudad, del territorio y del paisaje. 
Como alternativa a los esquemas con calle elevada del momento. surgen otros sistemas 
de continuidad urbana como el formulado por P1et Blom en su Kasbah (05, 06) 
(Hengelo, 1966-74). Las viviendas, en una densa y compacta formación horizontal con 
peñorac1~nes, se elevan sobre un bosque de pilares dando lugar a una cubier1a 
habitada sobre un área de uso público. Separada la vida urbana en dos niveles, la 
planta alla se reserva para la habitación y la baja para los encuentros cotidianos y las 
actividades colectívas. También con el objetivo de devolver la planta baja a la ciudad, 
Van Eyck y Bosch proyectan y construyen El Pentágono (Amsterdam, 1975- 83), una 
peciuel\a manzana perlmetral a cuyo espacio Interior de carclcter completamente 
público se accede a través de tres pasajes. Las viviendas, que se abren al interior y al 
exterior, son accesibles tanto por dentro co110 por íuera. La gama cromática, la 
modulac ón de las carpinterfas, el caracter del mobiliario urbano, el pavimento o los 
pequei'\os jardines coinciden en ambas caras: el tópico fachada delantera-fachada 
trasera se difumina dando lugar a una arquitectura reversible. 
3. 
En los 80 terminarán de consolidarse respuestas alternativas a los tipos urbanos de 
tradición moderna. Surgen los primeros casos de manzana permeable y/o fragmentada 
como opción necesaria para la Integración de lo urbano y lo residencial. Ejemplos como 
Odhams Walk (07) en Londres (GLC Archltects Dep., 1977-82), la Rauchstrasse 
berlinesa (Krier, 1983-85), el Republic Square District en Austin (Venturi y Scott-Brown, 
1984), las viviendas para la Villa Olímpica (08) en Barcelona (Ferrater, 1988-92) o las 
de la Rue de Meau~ (09) en Parls (Plano, 1988·91), son una buena muestra de cómo 
manzanas formadas por elementos independientes pueden llegar a constituir una 
entidad urbana en las que el intervalo ciudad-casa alberga cierta complejidad funcional. 
A pesar de su fragmentación, cada pieza se ajusta a un conjunto de reglas comunes en 
3. 
During the 80's these alternatlve proposals to urban types lnherlted from the Modern 
tradit1on will consohdale and become strengthened. The f1rst e~amples or permeable 
andior fragmented squarcs as a necessary opt1on lowards integratlng both the urban 
and lhe resldenbal will arise. Examples such as, Odhams Walk (07) in London (GLC 
Architects Dep., 1977-82), the Rauchstrasse in Berlln (Krler, 1983·85), the Republlc 
Square Dlstrlct In Austm (Venturl and Scolt-Brown, 1984), the dwelllngs For lhe Villa 
Olímpica (08) in Barcelona (Ferrater, 1988·92) or the enes m the Rue de Meaux (09) 
in Parls (Piano, 1988-91) are all good e~amples ol how squares wh1ch are made from 
independent elements may well end up becom1ng an urban entlty In themselves in 
which the city·home interval holds a cerlaln degree of functlonal complexity. In splle or 
its lragmenlatlon. each plcce fits a serles of cornmon rules and regulatlons In terms of 
volumetric layout and allgnment. The difieren! elements which shape the square hold 
a common space In cont1nuity w1th the urban structure thanks to the permeability 
which confers tt1e adequale openlngs lhroughout dilferent locations of its perlme1er 
Also In the 80's Portzamparc formalízes h1s theory on "L'illol ouvert", suggesting a lype 
of square created by puttlng together autonomous buildings (not shanng d1v1ding 
walls) with different heights. The conf1guration of each building allows for good views 
and adequate orientation for all clwelllngs. 
S1ncc each of lhem represen\ an mdependenl managernenl unlt, lis transformatlon 
and development In time 1s much easler. The project for the Schützenstrasse in Berlin 
(Rossl, 1994-97) wlll also work on lhls Idea of a fragmented squarc. lnslde the squ<1re 
we find large patios. accesslble through passages open to non-resldents, whllst In lhe 
exterior, for the facades, strategies alluding traditional urban d1versity are 
1mplemented More recenlly and ata greater scale, Steven Hall develops for his set 
of projects In China the so-called "m1crourbanisms", arch1tectural enclosures wh1ch 
reproduce the city in a "m1crocosmlc" way bu! without spiltting from it. They are 
considerad urban entitles In lhemselves reaching an adequate balance between the 
publíc and prlvale space by means of a porous perimeter. Th1s allows life In the cify lo 
&row and expand towards the lnslde ol the unlt, as 11 happens 1n the Sllced Poroslty 
!!lock (10-13) in Chengdu (2007-12), an archllectural complex wh1ch 1ncludes f1ve 
blocks or mlxed uses over an extensiva base-plaza. lnstead of the typ1ca1 skyscraper 
buill on a podlum, Holl suggests a "comprehensiva urban spacc" able to stlmulate 
unseen modal1ties of publlc spac:e. 
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cuanto a volumetrfa y alineación. los distintos elementos que conforman la manzana 
envuelven un espacio para la colect1v1dad en continuidad con la estructura urbana 
gracias a la permeabilidad que le confieren las fracturas localizadas en distintos puntos 
del perlmetro También en los 80, Portzamparc formaliza su leorla scbre "L11ot ouvert", 
proponiendo un tipo de manzana generada por la concentración de edificios autónomos 
(no medianeros> y de alturas variables. La configuración de cada ed1fic10 permite vistas 
y buena orientación para todas las viviendas. 
Puesto que cada uno constituye una unidad de gestión Independiente, es más sencilla 
su transformación y evolución en el tiempo. También con la fragmentación de la 
manzana trabajara el proyecto para la Schotzenstrasse en Berlln (Ro;sl, 1994-97). En 
~u interior aparecen grandes patios accesibles mediante pasajes abiertos a usuarios no 
residentes mientras que en el exterior, para las fachadas, se utilizan estrategias de 
figuracl6n que hacen alusión a la c lversidad urbana tradicional. Más recientemente y a 
mayor escala, Steven Holl desarrolla para su serie de proyectos en China los llamados 
"m1crourbanosmos". enclaves arquitectónicos que reproducen la ciudad de una forma 
'microcósmlca" pero sin escindirse de ella. Se trata de entidades urbanas que alcanzan 
el equilibrio entre lo público y lo pr vado a través de la porosidad del oerfmetro, lo cual 
permite que la vida de la ciudad se extienda y canalice hacia el Interior del conjunto, 
como ocurre en el Sliced Poroslty Block Cl0-13) en Chengdu (2007-12), un complejo 
que comprende cinco torres de usos mixtos sobre una extensa plaza-zócalo. En lugar 
del tradoc1onal hpo rascacielos sobre pódium. Holl propone una "forma urbana integral" 
capaz de provocar modalidades inéditas de espacio público. 
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In these examples, which 1llustrate the evolut1on of a way of understanding the 
managemenVpromohon/and res1denl1al pro¡ect unil in the turn of the century, a deep 
w1ll al creating "morphemes" of a c1ty. capable of 1ntegrat1ng lhe heterogeneity and 
funcltonal richness of the pre-industrial c1hes w1th the pos1hve 1mpact of the hyg1cnoc 
quailt1es from the ratoonailst urban1sm can be sccn. The result comes 1n the shape of 
urban enhtles, wh1ch, each in 1ts own way, olfer boundaries hm1ted by the shape and 
penmeter ol the building and wh1ch, al the same time. take on the respons1b1loty of 
incorporating lhose spaces whk:h Solá·Morales already supported dunng the go·s. 
when he clalmed lhat c1v1c, arch1tectural, urban and morpholog1cal richness in the 
conternporary c1ty res1ded in the collective spaces whicl1 were not slnctly public nor 
pnvale, but both of them s1multaneously6 
Foiiowing th1s line of argument. the most experimental pro¡ects al collect1ve housing 
developed by ACM, usually poslt1oned 1n the lntersection between the urban scale 
and lhe archlteclure scale to whlch Solé-Morales referred lo, exp1ess a ctear interesl 
In contnbuting to the open spaces with1n the clty. wlth places able to emphasize on 
lhe contlnuity of the urban fabric by means of conflgurat1ons whlch materializa 
hybrid alternatlves between what 1s pubilc and what Is pnvate. ACM's research 
shows In thls aspect a tangible perlectlon wh1ch goes frorn the small-scale 
development of City "pockets", as 1t 1s the case of the dwellings ui HilariOn Eslava 
road In the consohdated fabric of Madnd's Central D1stncl or the dwellongs in Mar 
Cantábrico road 1n Coslada, to h1gh funct1onal. typolog1cal and social complex1ty 
models wh1ch actas the conglomerate elements of the urban cond1toon whilst at 
!he same time g1v1ng the necessary support to the volublilly of the 1nhab1tan1 of 
lhe contemporary domeslic space, as we can see in the1r lates! work in the urban 
development w1thin the Madrilenian munoc1pahty of Coslada. rrom a closed, 
caosuled, monocentnc and interior k1nd of space in the first pro¡ects, 
the over1app1ng tunct1on-scale onterval between the clty and the domest1c 
realm becomes externallzed, branching out and mulllplying 1ts contact nodes 
1n the last case. 
In H1larión Eslava, the shared space Is going to become ev1dent as 11 turns out to be 
the startlng point ol the development of the bulld1ngs and notas a residual 
consequence of urban planning. On the one hand, t11e PGOU set an area for a 
sports court in this free open space ins1de the block, a result of the demolition of a 
se roes of Old garages. The project, on the othcr hand. needed to ha ve thls space to 
become part ol 1t to glve 1t its original sense, lo aiiow the des1gned accesses to work 
properly and to guarantee habitab1lity condlt1ons as well as mee viows for the 
dwelhngs. The strong defense befare the town councli of the values of the proíect as 
well as the econom1c compensation by the property developer made 11 posslble to 
rega1n the interior area of the block far 1ts use as a space for communal everyday 
life. Th1s negot1at1on also made 1t posslble to read¡ust the !loor area ratio to bu1id a 
tall piece on the comer. set back 1n relation to the alignments wh1ch the urban fabric 
lmposed, develop1ng a sort of urban foyer, or, belter sllll, a spahal decoy w1thm the 
monotonous gnd of Castro's "Ensanche" Conhnuously, the interior alludes to the 
exterior: the floor, the lighting, the matenals used far the final coat. .. contrasting w1th 
the almost opaque div1ding walls ol the perimeter, the back facades and !he vertical 
En estos e¡emplos, que ilustran la evolución de una manera de entender la unidad de 
gestión/promoción/proyecto residencial en el cambio de siglo, se reconoce una clara 
voluntad de producir "morfemas· de ciudad capaces de integrar la heterogeneidad y 
riqueza funcional de la ciudad pre-industrial con las bondades higiénicas del urbanismo 
racionalista. El resultado son entidades urbanas que, cada una a su manera, ofrecen 
demarcaciones delimitadas por la configuración penmetral de la ed1f1cac1ón y que, al 
mismo tiempo, asumen la responsabilidad de incorporar aquellos espacios que 
Solá-Morales ya defendla en los 90 cuando afirmaba que la riqueza clvlca. arquitectónica, 
urbana y morfológica de la ciudad contemporánea residla en los espaclOS colecllllOS que 
no eran estrictamente públicos o privados sino ambas cosas simullélneamente6 . 
En esta línea argumental, los proyectos de vivienda colectiva más experimentales de ACM, 
posicionados normalmente en la Intersección entre la escala urbana y la arquitectónica a 
la que Solá-Morales hacía referencia, manifiestan un claro Interés por contribuir al espacio 
libre de la ciudad con lugares capaces de enfatizar las relaciones de continuidad con el 
tejido urbano medlanle configuraciones que materializan nuevas alternativas de 
h1br1dac1ón de lo público y lo privado. La investigación de ACM muestra en este sentido un 
perfeccionamiento tangible que va desde la producción de "bolsillos" de ciudad, como es 
el caso de las viviendas de la calle Hilarión Eslava en el tejido consolidado del Madrid 
central o las de la calle Mar Canlélbrico en Coslada, hasta modelos de alta complejidad 
funcional. tipológica y social que actúan como conglomerados de la condición urbana a la 
vez que dan soporte a la volubilidad del habitante del espacio doméstico contempor~neo. 
como ocurre en su último trabajo en el ensanche del municipio madnleno de Coslada. De 
encapsulado. monocéntrico e interior en los primeros proyectos, el intervalo de solape 
funcional-escalar entre la ciudad y el espacio doméstico se exterioriza. se ramifica y 
multiplica sus nodos de contacto en el úlhmo caso. 
COSLADA PUERTO 
CARABANCHEL 
openings wh1ch the JX1l1os represen!. The new bui lt elemenls welcome a new 
sequence wh1ch forgels about the front and back scheme and cla1m thelr role as 
inverted layers of a new type of amblguous pubhc space 
Allhough w1lh sorne nuances. also 1n the firsl dwellings in Coslada the matenals 
useo somehow bring 1nto the mteflor the urban C0'1d1Uons. The bare bnck fac;ade 
goes from a dark sand colour to a ilghter creamy colour and 1t adds a ncw step to 
the c1ty-home gradlent. The hydraulic lile of lhe pavemenl spreads oul reaching the 
open footbfldges wh1ch g1ve access to the dwelhngs on each lcvel. The suspended 
ce1l1ngs of lhesc foolbndges are p111n1ed blue to repl1cate the sky ou1s1de. Once 
again. lh1s 1s a proposal wh1ch is able to lcst the n¡¡1d regulations' framework which 
ass1gned this plot w1th a mandatory scheme of bu•ldlng a compacl volume with 
patios. The building works by parallel bands whlch are fragmented and by whose 
ln1ers11ces a1r from the c1ty reaches the door of every individual home 
In tl1e more recen! f1nlshed pro]ect, also 1n Cosla:la, the 1ntegration of the bu1ld1ng 
system in the c11y system. leads to a model (both spat1al and linked lo urban lile) 
articulated beanng 1n m1nd the reQu1rements wh ch transcend of !hose conccrning 
the resldents ex:luslvely and whlch belong to ali clt1zens. The four laminar blocks 
come logether by an abovc-ground-level plaza wl111.:h connects them al the fourth 
level, occupy1ng lhe 1nterstit1al space between the lour of them. The access to the 
above.ground plaza can be done from the towers' nucleus of vertical 
communica11ons and also from street levcl by means of a sublle sta1rcase with a 
door wh1ch is controlled by lhe residents' assoclal1on and the Municipal Houslng 
Company. The urbanisllc class1licallon of thls platform is "mun1c1pal publlc 
space": 1n sp1le of 1ls s1gns - morphological, matenal-w1se. colour-w1se ... 
En Hilarión Eslava, el espacio compartido va a manifestarse como germen de generación 
de los edificios y no como lugar residual consecuencia de la planlflcacion urbana. 
El PGOU prevela una pista deportiva en este área libre del interior de la manzana 
resultado de la demolición de unos antiguos garajes. El proyecto, por su parte. necesitaba 
de este lugar para dar sentido a sus accesos y garantizar la hab1tab11idad. el soleamiento y 
unas vistas agradables para las viviendas. La Insistente defensa ante el ayuntamiento de 
los valores del proyecto junto con la compensación econom1ca por parte del promotor 
hicieron posible recuperar el Interior del pliegue de la manzana para su uso como espac10 
de la cotidianeidad compartida. También la negociación hizo posible reubicar la 
edificabthdad para construir la pieza elevada de la esquina y retranquear a con respecto 
a las alineaciones que lmponla el tejido, organizando asr una suerte de vestíbulo urbano o, 
más bien, un sei'luelo espacial en la monótona trama del ensanche de Castro. 
Continuamente. el interior hace referencia al exterior: el pavimento, el alumbrado, los 
materiales de revestimiento ... contrastando con las casi ciegas medianeras del perímetro, 
las fachadas posteriores y las fracturas 11erticales de los patios, las piezas nuevas aportan 
un nuevo orden que obvia la "traseridad" a la vez que reivindican su papel como 
envolventes invertidas de un tipo ambiguo de espaclO públlCO. 
Aunque con matices. también en las primeras viviendas de Cosiadc. se hace uso de 
una materialidad genérica que importa al interior las condiciones urbanas. El ladrillo 
v~sto del revestimiento pasa del color tierra oscuro al crema y af'lade un escalón más 
al gradiente ciudad-casa, la baldosa hidráulica de la acera se extiende hasta las 
pasarelas abiertas que en cada planta dan acceso a las viviendas, los falsos techos de 
estas pasarelas se pintan de azules que replican el cielo que hay atuera. De nuevo 
con una propuesta capaz de poner a prueba la rigidez del marco n:irmalivo que 
asignaba a esta parcela un volumen compacto con patios, el edificio se trabaja como 
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it 1s nota common space ¡ust for the use of the res1dents ol the blocks or rhe 
workers el lhe businesses and oflices Any c1tizen could make use or ll 111 the same 
way they could do of any other park or plaza In Costada L1kew1se, ali the free 
space al ;¡round floor level between the bu1ldings under the platform 1s open to 
blOth residents and non-res1dents. 
Morphologically there 1s no externa! sign thal there 1s a h1erarchy between the differont 
types of apartments facmg one slde or another of the blocks, not even between those 
dest1ned ro be sold lrom those destined to be rented. The materials wh1ch are used 
are the same ones used lar the rour bu1lt elcments. The mln1wave grey steel sheet 
wraps the volumes wh1ch hold the dwelhngs without dist1ngu1sh1ng any of the tour 
facades and only perloratlng them when there are open spaces and terraces. Colour is 
used m a selechve way, to 1nd1cate the leve! of social mteraclion: the same curved 
perforate:J stccl sheet, now orange-coloured, doses the volumes of the atlove-ground· 
level plaza. the staircase which g1ves access lrom lhe street leve! and the footbridge 
wh1ch connects the block wh1ch 1s further away. 
The matenal·w1se d1stmchon also reveals the vanety of uses w1th1n the proposed 
common publlc space a reas. Whllst the ceil1ng of the above-ground-le11el plaza 1s 
pa1nted blue and the pavement 1s a porous blu1sh-coloured concrete which holds 
scattered recycled rubber mounds pa1nted orange and ne1ghbours' chairs. the 
pavement underneath the platlorm and between the build1ngs is made of concrete 
and 1s not pa1ntcd but 1n 1ts natural colour. lt is 1n th1s space that prefabncated pnsms 
are placed to be used as urban furniture. Thanks to thls strategy, not only lhe outcome 
volume-w1se but also the final coaling matenal-wise 1s susceptible of lnducing a 
dífferent behav1our full of nuances both 1n residents and non-res1dents. 
una agrupación de bandas paralelas fragmentadas a través de cuyos intersticios se 
cuela el aire de la ciudad hasta la puerta de cada casa. 
En el proyecto terminado más recientemente, también en Coslada, la Integración del 
sistema-edlflclo en el sistema-ciudad conduce a un modelo (espacial y de vida urbanal 
articulado segun exigencias ciue trascienden aquellas que conciernen exclusil'amenle a 
los residentes y peneneoen m.:ls al conjunto de los ciudadanos. Las cuatro tor·es 
laminares quedan unidas entre si por una plaza elevada que las conecla a la altura de la 
planta cuarta, ocupando el espacio Intersticial entre ellas. El acceso a la plaza elevada 
puede realizarse desde los núcleos de comunicación vertical de las torres y la-nbién 
desde la cota de la calle, mediante una ligera escalera exenta con una puerta controlada 
por la comunidad de vecinos y la empresa pública de vivienda. La calificación urbanística 
de esta plataforma es la de espacio público municipal: a pesar de sus sei'lales-
morfológicas, materiales, cromátlcas ... -no se trata de un espacio comunitario de uso 
exclusivo de los residentes o los trabajadores de los comercios y oficinas. Cualquier 
ciudadano podría disfrutar de ella del mismo modo que de cualquier parque o plaza de 
Coslada. Igualmente, tedo el espacio libre en planta baja que queda entre los edificios y 
bajo la plaraforma está abierto tanto para los habitantes como para los transel'. ntes o los 
usuarios de los comercios y oficinas que se encuentran en las plantas inmediatamente 
por debajo de la plaza elevada. 
Morfológicamente no se establece al exterior ninguna jerarqula entre los diferentes tipos 
de apartamentos a una cara u otra de las torres, ni siquiera entre aquellos destinados a la 
venta y (os de alquiler. Se emplea una materialidad genérica para la envolvente de las 
cuatro piezas edificadas. La chapa minioncla gris envuelve los volúmenes que alo¡an las 
viviendas sin hacer distinciones para ninguna de las cuatro caras y sólo perforandose por 
delante de huecos y terrazas. El color se utiliza de manera selectiva, para significar el 
estrato de interacción social: la misma chapa ondulada perforada, ahora en color naranja, 
cierra los volúmenes de la plaza elevada, la escalera de acceso desde el nivel de la calle y 
la pasarela de conexión con la torre más retrasada. 
La distinción matérlca también revela las variedades de uso de los distintos espacios 
colectivos propuestos. 
Mientras que en la plaza elevada el techo se pinta en color azul y el pavimento es de 
hormigón poroso azul salpicado de montíoulos revestídos de caucho reclcladc pintado en 
naran¡a y sillas de los vecinos, en el espacio bajo la plataforma y entre los edil c1os el 
pavimento de hormigón aparece en su color natural junto con unos prismas ¡:1efabricados 
colocados a modo de banco. Gracias a esta estrategia no sólo la configuraclór volumétrica 
sino también los acabados materiales son susceptibles de Inducir en los residentes o los 
usuarios el<ternos comportamientos urbanos de múltiples matices. 
Intencionadamente, el conjunto está proyectado de modo ciue en un futuro funcione como 
rótula entre los tejidos urbanos adyacentes aun en formacfOn. El ade;;;uado dlse1o del 
espacio libre en planta baja, el hecho de que este dominio ambiguo actúe como 
servidumbre de paso entre dos zonas residenclales y la existencia de comercios y oficinas 
en las plantas bajas, hace Innecesario cualquier inlento de control de la privacidad mediante 
vallados o elementos similares. La continuidad funcional es clara e Imprescindible para el 
contexto, lo cual garantizará el buen funclom1miento del espacio compartido, 
Con estos proyectos ACM logra aral'\ar a la normativa lugares con los que la ciudad no 
contaba. Con ellos, consiguen darle a la vida cotidiana, aquella que apenas necesita de la 
arquitectura para seguir existiendo, un soporte rrs1co que Justifica la necesidad del buen 
proyecto [y proyectista) de vivienda colectiva. 
4. 
Todos los proyectos aludidos aprovechan su oportunidad para redefinir las reglas del Juego 
entre el sistema habltacional y la ciudad. Todos tienen como premisa de partida la 
superación de las tlpomorfologras urbanas tradicionales resultado de un dlsel'\o 
fragmentario de la ciudad que pasa por alto su complejidad como ente global. En ellos, 
la combinación y disposición de los elementos definen entornos ambiguos en los que se 
hace difícil discernir los llm1tes del ámbito de lo público y lo privado, pero que se perciben 
claramente en continuidad con la red de espacios libres de la ciudad. En ellos la 
arquitectura de los propios edificios es secundaria frente a la de los espacios compartidos 
ciue dichos edificios generan. Este hecho requiere por parte de los arquitectos. una mayor 
irnpllcacfón en lo no construido durante el proceso de proyecto, lo cual es rn~s fácilmente 
alcanzable cuando estos se encuentran a cargo tanto de los edificios como de los 
lntent1onally, the complex is designed so thal in the future 11 will work as a key ele1nenl 
between difieren! ac!Jacent urban fabrics still bei11g developed. The adequate desle.n ar 
public space al ground level, the fact rhat th1s amb1guous space acts l1ke an access 
easemenl between two resldentlal areas and lhe ex1stence of a commerc1al area and 
oífices at ground leve!, makes lt unnecessary to try to attempt to control privacy by 
means of lences or similar meaos. Funcllonal continu1ty Is obvlovs and essentlal rur 
lhe context, since rt guarantees the adequate lum::tloning of the shared publlc space 
lt 1~ through these projects that ACM manages lo steal away certaln spaces lrorn 
regulahons, spaces wh1ch lhe clly didn't bank en having. By rneans of these spaces, 
they manage to give everyday ll[e, that everyday lile wh1ch almos! doesn't need ol 
architeclure to cont1nue ex1sting, a phys1cal support to JUstify the need ola good 
project (and a good deslgnerJ of r.ollectlve houslng 
4. 
All ll1e pro¡ects 11hlch have been rerened to take the1r chance to redefine the rules of 
the game: !hose exíst1ng rules between the housing unlt amJ lhe c1ty. They all have as 
lheir slart1ng poínt overcomlng tradllional urban typologies, resull ora fragmenlary 
design or the cily whlch had sklpped !he lssue or lts complex1ty as a global en11ty. 
In lhese des1gns tl1e combinahon and organization of eloments define amblguous 
surro1.rndings In wt1lch 11 fs dlff1cu11 to d1scern the bOundarles or the public realm from 
the private space, bul wh1ch are certalnly understood as a con11nua11on or lhe c1ty's 
public space network. The archíteclure of the bulldlngs is a secondary lssue in 
contras! wllh the common space these buildlngs creare will\ln thern. Th1s facl reqLJlres 
the architects lo partlcipale more aclively in the non-built spaces during lhe process ol 
desigmng, wh1c'1 is more eas1ly reached when the archltects are not only responslble 
for lhe bulldlngs but also the lnlerst1tial spaces between them. The greatest effort I;; 
sel on the complex and lhe closlng layers of tha far;ade as well as the dlffcrenl 
floorings, understand as lhe surfaces whicl1 wrap the building inversely. The uses 
wh1ch !he dwell ngs hold aren'l lntentionally exh1bited from the architecture of lts 
facades. lt essentlaliy acts ar. the background of the common space and, therefore. 
1s undisclosed ;;nd anonymous. Actlng thls way. these examoles whlch have been 
considered, leave beh1nd the inetflcient "capsule" common spaces and go far other 
easement areas whlch are tlme-space located between the 1Jrban sphere and lhe 
domestlc one and In which tunclional simultanelty Is possible: shared spaces. 
Llkewise. these e.xamples converge in l11e Fact that they all questlon from an equlvalent 
perspective the :himera of the shared space within collective housmg. From 1noderr lty 
onwards, lh1s space was understood asan archlle:tural materializallon or \he feellng of 
belonging to a group - charactenst1c, above ali of the worklng class- and by lnertla ar 
conformlsm ít has prevalled till today as t11e Inevitable lngredlent of the supposedly most 
aulhenlic housing architecture. Nevertheless, In a time hke ours. In wh1ch thal feel1ng ot 
belonglng to a community that juslllled the Idea or colfecttve llvlng has succumbed 10 
the self-sutticlent domes11c rn1crocosms, Wl1ich are progresslvely equlpped with better 
comfort conditlcns and new pos.slbilllles In terms of social lnteract1on, poss1billt1es wh1c11 
before had only the chance or being developed in phys1cal public space, now, lt is lhe 
lime lo queslion Ir the common spaces des1gned and developed up to now are lhe 
necessary enes far lhe collecllve hous111g archlleclure wh1ch Is yet to come. 
Tl'le pro¡ect or E Taray may serve as ev1dence. The evldence of the current. slow but 
Irreversible d1smantlemenl experimented by the cooperativa commumty which In a 
utopic moment .vas brought together lo enable and promole lhe above menlloned 
projecl. The rerJacemenl of those famllíes wh1cl1 onginally lillt:d there by lheir 
descendants or 11ew residents wilh no link what-so-ever wlth lhe common project wt1ich 
kept together tha first inhabitants far decades Is causlng a slow but progress1ve eroslon 
of 1ts once magnificent 1dylllc common space. The hybrid system belween the city and 
the domestlc space in El Taray, physical express101 of a social fabric that defended l~elf 
by expresslng the lalent lerritorlality and the deep feeling of belonglng to !he cornmunity 
of 1ts mhabrtants comes toan end little by little inasmuch as the present residents 
choose to protecl themselves 1ndlvldually 1nslead of do1ng so In a colleclive way. 
1 he "pol1cing"1, tllat is to say, the active role of the neighbours in lile up keeplng and 
secunty or the clwelllng unit system and lts common sp~ce In contlnully wlth the publ1c 
space, has given In to gales to access sorne galler es a nd rences In sorne windows o' the 
ground floors. 
espacios interstictales que se producen. La Intensidad se centra sobre el conjunto y sobre 
los cerramientos y pavimentos corro supertlcles envolventes de un vo,umen negativo. 
Las runc1ones que alberga la vivienda no son transparentadas intencionadamente por la 
manltestaclOn exterior de la arquitectura. Esta actúa esencialmente ccmo telón de fondo 
del espacio compartido y es, por tanto, reservada y anónima. Con estos comportamientos, 
los eJemplos considerados de¡an alJás los lneficaces espacios comunl:arlos "burbuja'' y 
apuestan por estados de servidumbre espacio-temporal entre lo urbano y lo doméstico 
en los que es posible la simultaneidad funcional: los espacios compartidos. 
Asl mismo, estos casos convergen ~1 poner en crisis desde una perspectiva equivalente la 
quimera del espacio comunitario en la vivienda colectiva. Desde la mooernldad. este fue 
entendido como una materlallzacíón arquitectónica del sentimiento de grupo-distintivo, 
sobretodo, de la clase obrera-y por Inercia o conformismo ha sobrevivido hasta nuestros 
dlas como el Ingrediente inevitable de la arquitectura de vivienda supuestamente méls 
auténtica. Sin embargo, en un tiempo como el nuestro, en el que aquel sentimiento de 
comunidad que justificaba la Idea de habitar en colectividad ha sucunbldo an1e la 
multiplicación de microcosmos domésticos autosuflclentes que progresivamente se dotan 
de mejores condiciones de conrort y nuevas posibilidades de Interacción social antes solo 
posibles en el espacio público ffsico, es el momento de cuestionarnos si los hasta ahora 
conocidos y proyectados como espacios comunitarios serán pertinentes en la vivienda 
colectiva urbana que estél por venir. 
No en vano, puede servir como evidencia el proprio proceso de desmantelamiento que 
lenta pero Irrevocablemente experimenta en estos momentos la comunidad de 
cooperativistas que en su utópico momento unieron esfuerzos para promover el 
mencionado proyecto de El Taray. El reemplazo de aquellas familias que originalmente lo 
habitaron por sus descendientes o por nuevos residentes sin vinculo ;;iguno con el 
proyecto común que mantuvo unidos durante décadas a los primeros moradores. está 
provocando el desgaste paulatino de su otrora modélico espacio compartido. El sistema 
hlbrido entre ciudad y espacio dorréstlco de El Taray, expreslOn física de un tejido social 
que se defendía a sf mismo a través de la manifestación de la territorialidad latente y el 
enraizado sentimiento de comunidad de sus habitantes, se descompone poco a poco a 
medida que los actuales residentes optan por protegerse individualmente en lugar de 
hacerlo como colectivo. 
El "policing"7, es decir, la partlcipaclOn activa de los vecinos en el mantenimiento y la 
seguridad del sislema habiracional y su espacio colectivo en continuidad con el espacio 
público, ha dado paso a la Instalación de cancelas en algunas de las galerfas y de rejas en 
las venlanas de algunas de las vlviflndas de las plantas bajas. 
El temor (fundado o Inducido) de tos residentes a la vandafizaclón o al uso Jndebído de 
su espacio compartido por parte de extrai'\os, lo conducirá irremediablemente hacia el 
encapsulamiento. hacía su transformación en un enclave urbano confinado. Por el 
contra no, mientras tanto, configuraciones como las de Coslada podran continuar 
(lomplementando y/o sustituyendo al espacio público sín modificarse. ya que sus 
habitantes no verán afectados sus patrones de privacidad y seguridad personal gracias 
a una arquitectura que no hlpoteca la eficacia del espacio compartido ni exige de estos 
usuarios un esfuerzo extra de Integración o de mantenimiento del control. 
Gada uno a su manera, los ejemplos escogidos son producto de la devaluacion 
contemporánea de la calle y la plaz~ como lugar para la Interacción coti:Jlana, lo que unido 
a la especialización de la vivienda antes aludida. es1él p1ovocando gradualmente la pérdida 
de Interés en el exterior y, como consecuencia, el abandono paulatino del espacio público 
para su uso en los encuentros del dia a dla. A ojos del usuario, la calle y la plaza ya no son 
aquellos entornos seguros, acogedo·es y aptos para la reunión. El espacio público de 
nuestros días ha perdido su f1Jnc10n aglutinadora de los intereses cotidianos para convertirse 
en la Impersonal escenografla multicolor de la ciudad terclarlzada mientras que la labor 
principal del espacio público contempcré1neo es la de ~opcrte de la manifestación formal de 
l.a dislancia Irreconciliable entre la sociedad urbana y el orden polltico. 
Parece, pues, necesaria la producción a través de la arquitectura de vivienda de nuevos 
lugares para la cotldlaneidad compartida, los acontecimientos no pactados, los encuentros 
110 reivindicativos y tas manifestaciones sin slmbolos: el espacio compartido como 
escenario para la vida diaria paraleta a la Que se desarrolla en la ciudad "orlclal" y como 
soporte de lo cotectivo sin la retórica de la representación pública. Una suerte de 
·'post-espacio público" consistente en un entorno abierto estrechamente vinculado al 
nuevo hecho domésuco y a una rutina urbana de pequer'ia escala y sfn mediatizar. 
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On the one hand, the resldents' fear (real ar induced) of vandallsrn or í11adequate use 
of U1eir common space by sorne unknown person, wlll 1nevltably lead to becom1ng 
enclosed 1n a capsule. il will fead lo a tra11sformation into a conflned urban realm. 
On the other hand, meanwhlle, spat1al c:onr1gurat1ons l1ke the ones in Coslada, w1ll be 
a ble lo contlnue complementlng and/or substltuling publlc space w11houl modlfying 11, 
dueto lhe fact i11at 1ts inhabi!ants wlll not become aífec!ed 111 thelr privacy palterns 
and personal safety thanKs loan architecture wh1ch doesn't g1ve up on tl1e ef1ic1ency 
of share:J space nor does 11 demand írom these users an extra effor1 lo lnlegrate or 
control such a space. 
Each on!! of these chosen examples In 1ts own way is a result or lhe contemporary 
devaluatlon of the street and tne square as eJements far everyday lite interaction, This 
added to lhe spec1ahzation of lhe dwelhngs abovement1oned, is gradually developing in a 
loss of mlerest In the outer world, and consequently, a slow bul progresslve abandonlng 
of pubhc space for lts use ín the day to day liíe. To lhe eye of lhe user. lhe street and lhe 
square or pla7a aren't any longer !hose safe, warm and klnd spaces su1table for 
gathering logether. TOday's publlc space has lost lts unlfylng power, llie capaclty of 
bring1ng together day to day 1nteres1s, to turn into an Impersonal mu111coloured scene 
wllhln the outsourced city wh1lsl the main funclion ar the contemporary public space Is 
to serve as t11e support of the formal demonstrat1on of lhe 1rreconcilable distance 
between urban soc1ety and pohlical dispensahon. 
ft seems, thererore, that there 1s a strong need for developlng vla housing archileclure, 
new spaces fo1 lllat shared everyday llfe, the non-negotiated events. lhe non-vind1ct1ve 
meetlngs and the demonstrahons without lhe need tor symbols: the shared space as the 
scenarlo for everyday l1fe parallel to the lite developed In lhe "offlcial" city andas a 
support for collect1veness w1thout the rhetoric of publlc 1eprese11tat•on. A sor! of 
"posl-pi.bllc space", consislent In an open surrounding strongly llnked to the new 
domestlc reality and to a small·scale urban routlne w1thout belng mediatizad. 
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